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которых может быть только научность. А это означает отказ от прежних стереотипов упрощенного 
представления об экономике как второстепенной сфере и т.д. 
Подчеркивая особую значимость принципа научности, отметим, что его использование не только обеспечит 
основательность, доказательность, устойчивость приобретаемых знаний, но и воспитывает, так как 
способствует усвоению моральных особенностей и ценностей научного типа познания. 
Экономическое воспитание развивает потребность самостоятельно разобраться в окружающей 
экономической обстановке, экономической политике государства, его стратегической направленности и 
тактических приемах в этой области, выявлению тенденций социально-экономического развития страны. К 
основным из этих тенденций относятся следующие: взаимодополнение разделения и кооперации труда, 
частной, кооперативной и общественной форм собственности, рыночно-стоимостных и планомерно 
организуемых форм производства, самоуправляющихся и централизованно регулируемых социально-
экономических процессов, дифференциация и интеграция форм социально-экономической жизни и т.д. По 
своему содержанию эти тенденции являются тенденциями гуманизации общества, повышения качественного 
уровня жизни человека. 
Важное место в процессе повышения эффективности экономического образования в условиях 
трансформации аграрного сектора экономики занимает проблема роли специалиста - от кадров первичного 
звена сельскохозяйственного производства до кадров руководящих работников, формирование у них таких 
качеств, как компетентность, готовность брать на себя ответственность, чувство нового, способность не терять 
из виду нравственный смысл хозяйствования, желание учится самому, работать лучше и учить этому других, 
особенно в условиях мирового финансово-экономического кризиса. Ныне действующие руководители и 
специалисты имеют, к сожалению, весьма незначительный опыт организации производства в рыночных 
условиях и еще меньший - предпринимательства и коммерческой деятельности. 
Сложившаяся за долгие годы система управления экономикой привела к отчуждению работников от средств 
производства. Доходы трудовых коллективов и отдельных работников практически не зависят от 
эффективности использования ресурсов. Чтобы изменить ситуацию, необходимо заинтересовать людей, 
побудить их работать и экономить, своевременно и качественно выполнять свои задачи. 
Поэтому ныне следует говорить не просто о необходимости экономической подготовки молодых 
специалистов, а о повышении ее эффективности во всех отношениях, о формировании нового типа 
экономического мышления как в теоретическом, так и практическом аспектах. 
В теории новый тип экономического мышления может быть рассмотрен как многоуровневое и 
многослойное осмысление человеком существующих в обществе экономических отношений. Это прежде всего 
предусматривает творческую выработку новых идей по совершенствованию различных видов производства, 
распределения, обмена, потребления и накопления материальных и нематериальных (духовных) благ и услуг, к 
принятию решений, которыми люди руководствуются в своей хозяйственной и социально-культурной 
деятельности. 
В практике новый тип экономического мышления может быть выражен таким образом: решительный отказ 
от ряда действующих стереотипов в экономике, глубокая перестройка традиционных идеологических 
убеждений, представлений и всей психологии хозяйствования; создание возможности накопления 
собственности через приобретение имущества, приумножение капитала, получение акций и дивидендов, 
начисление процентов, получение и рост доходов, вложение капитала в дело с целью его дальнейшего 
воспроизводства, участие в прибылях предприятия и т.д.; глубокое осмысление и применение в деятельности 
таких категорий, как «фонды», «ресурсы», «затраты», «результаты», «расходы», «экономия», «качество», 
«стоимость», «цена» и т.д. В процессе переориентации экономического мышления и действия следует иметь в 
виду и решение конкретных задач по обеспечению сбалансированности и пропорциональности социально-
экономического развития с интересами конкретных людей, коллективов, регионов страны. 
Путей повышения эффективности экономической подготовки специалистов для аграрного сектора 
экономики республики много. Однако одно требование остается императивным: формирование специалиста 
нового типа в процессе аграрного образования. 
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Для сельскохозяйственных предприятий Республики Беларусь Министерством сельского хозяйства и 
продовольствия регулярно разрабатываются и предоставляются отраслевые нормы времени, выработки и 
обслуживания по широкому спектру работ в животноводстве. При этом предлагаемые нормативные материалы 
носят обобщенный для регионов Республики Беларусь характер, т.е. не учитывают ряд специфических 
условий работы в животноводстве на уровне отдельных предприятий агропромышленного комплекса. В 
большинстве случаев факторы, которые не представляется возможным учесть на отраслевом уровне, связаны с 




животноводческих помещениях, организацией рабочих мест животноводов и др. Поэтому использование 
разработанных нормативных материалов при существующих объемах работ в животноводстве приводит к 
неточностям оценки времени на выполнение основных и вспомогательных работ, сменной выработки рабочих, 
размеров оплаты труда и других факторов. 
Для решения этой проблемы автором работы совместно со специалистом по нормированию труда КУСП 
«Березовичи» проведены исследования, направленные на уточнение норм и нормативов по труду при 
проведении операций по машинному доению. Основной причиной проведения работ по разработке нормативов 
обслуживания явилось недовыполнение отраслевых показателей. 
Коммунальное унитарное сельскохозяйственное предприятие КУСП «Березовичи» переименовано из 
совхоза имени «Кутузова» и зарегистрировано Пинским районным Советом народных депутатов 27 февраля 
1997 г. Климатические условия хозяйства способствуют развитию в хозяйстве как отраслей животноводства, 
так и зернового хозяйства, технических, овощных и пропашных культур. 
На основе проведенных наблюдений установлено, что в КУСП «Березовичи» поголовье обслуживают три 
категории работников: операторы машинного доения, животноводы по обслуживанию дойного стада и рабочие, 
занятые кормлением. Организация трудовых процессов заключается в том, что операторы машинного доения 
работают в одну смену, животноводы на обслуживании дойного стада в зимний период работают в три смены, в 
летний период - в две смены, рабочие, занятые кормлением - в одну смену. В таблице 1 приведены 
обязанности работников. 
В результате проведенных исследований с коэффициентом корреляции R=0,98 и ошибкой коэффициента ± 
0,01 получена эмпирическая модель зависимости нормы обслуживания дойных коров Н0 (голов) операторами 
машинного доения при доении в молокопровод при раздаче концентрированных кормов вручную с подносом 
до 15 м в зависимости от следующих факторов: XI - производительности аппаратов машинного доения, 
определяемой количеством тактов работы; Х2 - числа обслуживаемых аппаратов (шт.), ХЗ - кратности доения 
и Х4 - годовой продуктивности коров (т). 
Таблица 1. Обязанности работников по уходу за дойным стадом 
Операторы машинного 
доения 
Животноводы по обслуживанию 
дойного стада Рабочие по кормлению 
Доение переносными аппаратами, уход за 
доильными аппаратами, раздача 
концентратов, чистка коров, 
привязывание, отвязывание, выгон на 
прогулку, участие в зооветмероприятиях 
Чистка стойл, смена подстилки, 
чистка навозных проходов и 
тамбуров, удаление навоза, участие в 
зооветмероприятиях и случайных 
видах работ 
Раздача всех видов 
кормов кроме 
концентратов, чистка 
кормушек и кормовых 
проходов 
Источник: собственная разработка 
н„ = 5 \ 5 \ x ; ( i n x l M x : ^ x ^ l s (D 
Зависимость (1) рекомендуется использовать на предприятии - объекте исследований в качестве местного 
норматива обслуживания при определении количества обслуживаемых единиц дойного стада одним 
оператором машинного доения. 
В таблице 2 приведены результаты сравнения полученных при проведении исследования данных с 
отраслевыми нормами. 


























2 3 2 1,5 61 65 6,6 
3 2 2 2,5 42 41 2,4 
3 3 3 2,5 49 46 6,1 
2 2 3 2,5 43 40 7,0 
Источник: собственная разработка 
Таким образом, отличия между отраслевыми и разработанными местными нормами составляют от 2,5 до 
7,0 %. Полученные результаты после внедрения на предприятии КУСП «Березовичи» позволят более 
обоснованно планировать сменную выработку, количество обслуживаемых голов дойного стада и заработную 
плату операторов машинного доения. 
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